
























































Process of inquisitive learning in the Period for Integrated Studies  







































































































児童は、国語 A においては実に 80.0 の平均正答率に
達しており、「当てはまらない」と答えた児童の平均
正答率 63.9 を大きく上回っている。この相関関係は
国語 B や算数 B になるとさらに顕著で、国語 B では
「当てはまる」児童が 64.3 に対して「当てはまらない」














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      ☆
こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
人
々
の
つ
な
が
り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。【
ノ
ー
ト
】
 
 
鯛
祭
り
は
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
来
る
。
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
こ
と
が
大
事
。
 
も
っ
と
鯛
の
美
味
し
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
た
ほ
う
が
良
い
。
 
海
を
き
れ
い
に
し
て
鯛
や
他
の
魚
も
育
つ
よ
う
に
し
て
、
海
水
浴
や
釣
り
人
が
た
く
さ
ん
来
る
よ
う
に
す
る
。
 
観
光
客
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
人
口
を
増
や
す
の
も
必
要
だ
。
 
漁
師
の
数
が
減
っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
漁
師
に
な
っ
て
く
れ
る
人
が
増
え
な
い
と
海
が
大
変
に
な
る
。
 
漁
師
が
減
る
と
、
鯛
が
育
た
な
い
海
に
な
っ
て
し
ま
う
。
鯛
を
獲
る
人
も
い
な
く
な
る
。
 
で
も
、
観
光
客
が
増
え
て
海
や
ビ
ー
チ
の
ゴ
ミ
も
増
え
て
い
る
み
た
い
だ
よ
。
 
漁
師
を
増
や
す
た
め
に
も
、
も
っ
と
暮
ら
し
や
す
い
町
に
す
る
こ
と
が
大
事
じ
ゃ
な
い
か
な
。
 
で
も
、
何
で
も
新
し
く
す
る
の
で
は
な
く
古
い
街
並
み
の
良
さ
を
残
す
こ
と
も
大
事
だ
と
稲
野
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
よ
。
 
青
木
先
生
は
そ
の
方
法
を
研
究
し
て
町
を
良
く
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
 
観
光
客
が
増
え
る
と
お
店
の
人
た
ち
が
喜
ぶ
よ
。
 
